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 The 22 September, 2015 was approved the law 35/2015 of the reform for assessment the 
value of the damages caused to the people in traffic accidents. The law was published in the 
BOE number 228 of September 23, 2015. With the approval and introduction of this law, 
which started from the 1January 2016, the rate of circulation we had until now has changed 
significantly. It is a oficial document that have a lot of work and has taken a step forward in 
the protection of victims of traffic accidents. In this TFG i am going to stand out the the 
principals news and compare a little bit with the previous rate. For do this i am going to 
explain what is the use of the rate and in the last, i am going to put two practical examples 
using the new and the old rate.
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